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（訂正とお詫び） 
本１０ページ３行目から 7 行目の「そういう形で通ったこともあります。」まで
の人名用漢字「琉」に関する本文を削除します。その「琉」に冠する内容は、私
の記憶違いによる誤りです。現在は、人名用漢字の多くが法制審議会による審議
によっていますが、「木曽」の「曽」のように最高裁判所の判断が先行して法制審
議会が追認するものもあります。それらとまた違って、法務大臣の「前向きに取
り組みたい」という談話が先にあった事例として「琉」を取り上げたのでした。
しかし、事実として、両親が法務大臣に直訴したのではなく、沖縄出身の参議院
議員が法務大臣に要請したのでした。 
私の講演記録における誤りは、『新しい常用漢字と人名用漢字』（三省堂）を刊
行された安岡孝一氏の指摘で判明したことです。読売新聞社の関根健一氏が送っ
てくださった６紙の新聞記事では、「沖縄タイムス」が詳細に報じています。両親
が子どもに付けようとした「琉」を市役所が受理を拒否したので、家事裁判を申
し立てた。「琉」は特に沖縄県にとってはなじみ深い漢字です。話題に上ったと思
うのですが、沖縄選出の国会議員が法務大臣に「琉」を認めるように要請した。
法務大臣は、家事裁判の結論を見て追加使用できるようにしたいと答えた、とあ
ります。 
私の記憶違いで、「高知大学総合教育センター修学・留学支援部門」をはじめ、
多くの方にご迷惑をおかけしたことをお詫びします。 
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